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Çalıkuşu
Feride
İstanbul’da...
G
güzel olur.
Fakat Çalıkuşu yazıldığında... 
Anadolu Ezridelik’ti...
i
di. Ellerine kına da yaktırmadı. Ne 
nabzı fazla atan bir veremli hasta, ne ayna­
ya başka şekilde akseden bir gölgedir. Feri­
de’nin içiyle dışı aynıdır.
Ne halka sırtını dönmüş...
Ne vıcık vıcık popilist...
Reşat Nuri Güntekin....
Çalıkuşu Romanı’nda...
Feride’yi böyle yarattı...
Bu yüzden mi çok okundu? N e  lamba­
da yakacak gazyağı bulamayan, sofrası­
na taşıyacak yeteri kadar elemeği olm a­
yan yoksul, cahil halk tabakasını küçüm­
ser, ne Londra’larda, Paris’ lerde eğitim-
den geçmiş, batılı olmaya öykünen fakat 
üretimi v e  teknolojiyi hiç düşünmeyen
zengin sınıfı yüceltir.
Yüksek tabakaya da mıhlanmadı...
Alt tabakaya da bağdaş kurmadı....
Edebiyat tarihçilerine göre, Reşat Nuri 
Güntekin’ in “Çalıkuşu adlı rom anı” 
bu özelliklerinden ötürü çok okundu ve 
romanın kahramanı kolej mezunu Feri­
d e ’nin idealizm i bu özelliğinden ötürü 
çok tutundu.
İstanbul Şehir Tiyatroları...
Çok zengin bir kadroyla...
Necati Cumalı’nın oyunlaştırması...
Esin Engin’ in müziği...
Önder Balı’nin orkestrası...
Hakan Altıner’ in yönetimiyle...
Çalıkuşu’nun müzikalini yaptı.
Şimdi sahneleniyor...
G erçi edebiyat eleştirmeni Doğan Hız­lan’ m köşesinde yazdığına göre, Ne­cati Cumalı ağabey, “  Çalıkuşu 
müzikalinin benim metnimle ilgisi 
yok. Benden senaryo için izin aldıkla-
rmda başıma bunların geleceğini bile- 
lakan AÎtıner, o-mezdim. Yönetmen H
yunun yapısını değiştimiş, eklemeler, 
çıkarmalar yapmış, montajını bozmuş. 
Şarkılar da eklenince komediye dön­
müş” diye haklı olarak kızıyor ama yine de 
izlemeye değer.
Geçmişle bugünü bağlamak için....
Seyretmek gerçekten yerinde olur...
Çünkü Çalı Kuşu’nun asıl değeri, ne sa­
dece yazanrun üslubundaki açık, saf, sami­
mi edadan ne de konunun halk psikoloji­
sine uygun gelen vefalı bir aşkı anlatmasın­
dan gelmiyor. Asıl değeri, Anadolunun bir 
çok bölgesini ve halkını olduğu gibi yaşat­
masından geliyor.
Feride gerçek tip...
Feride hayatla üzülüyor...
Feride hayatla seviniyor...
A caba bugün İstanbul Boğazı’nda sı­ra sıra dizilen Zihni Bar’ı, Phşa Bar’ ı, Ece Bar’ı, bilmem ne barlarını gece 
geç saatlere kadar dolduran iyi giyimli, çok 
bakımlı, bir kaç dil konuşabilen kolej me­
zunu kızlar ve  oğlanlardan niçin idealist 
Feride’ler çıkmıyor?
Doğan Hızlan: “İsterim ki, bir yazar da 
eride’y irF i bugünün İstanbul’undan alıp 
Anadolu’ya götürsün” diye yazıyor. Ne
Bugün görmesini bilenler için...
İstanbul’un kendisi Ferideiik...
Çok yoksulu ile çok zengini...
Çok kurnazı ile çok aptalı...
Gece yatağa aç gireniyle...
Gündüz gece aşın tüketeni...
İçilen suyuna işenen....
Kalan ormanlan yakılan....
Bir yanda çok iyiler...
Öbür yanda çok kötüler...
J3ir yanda çok haksızlar...
Öbür yanda çok haklılar...
Bebek’te, Etiler’de, Ulus’da oturan tarikat 
müridleri. Onların bikini mayo giyen hanımla- 
n, kızlan. Yoksul mahallelerin takkeli, çember 
sakallı, arabistan kıyafetli tipleri ve onların çok 
geçmez beş yıl içinde türbanlarını atacakmış iz­
lenimini veren haramlan, kızlan....
İstanbul gerçekten Ferideiik....
alıkuşu’nun gala gecesinde Aziz Ne­
sin sadece izleyiciydi. Açıkhava Tiyat- 
;ikcÇ erosu’nun kapısından iki oluna girmiş yakınlarının desteğiyle oturacağı yere doğru 
yürürken ayakta alkışlandı.
Cumhurbaşkanı Demire!....
Çok az alkış aldı...
Tayyip Erdoğan hiç alkış almadı... 
Çalıkuşu Feride İstanbul’daydı...
Taha Toros Arşivi
